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Encuesta mensual sobre la 
reactivación productiva: Mipymes 
Bogotá – Región
octubre 2020 – octubre 2021
Ficha técnica
Objetivo general: conocer la opinión de los empresarios de Bogotá y 
los principales municipios de la región, sobre la situación y el 
desempeño de las empresas en el mes de octubre del 2021 y de sus 
expectativas para el mes de noviembre de 2021.
Población objetivo: Dueño, Representante legal, Presidente, Gerente, 
Jefe, Administrador o Director de la empresa o negocio.
Último período de recolección: 20 de octubre - 2 de noviembre 2021.
Aspectos operativos: Encuesta telefónica con formulario estructurado 
Técnica de muestreo: Probabilístico. Muestreo Aleatorio Simple
Margen de error. 5%
Nivel de confianza: 95%
Alcance geográfico: Bogotá y 59 municipios de la jurisdicción de la CCB
Cobertura temática: Situación económica de la empresa, uso del 
espacio público, seguridad, expectativas, causas del cierre de los 
negocios.
Tamaños de muestras: octubre 907, noviembre 935, diciembre 961, 
enero 961, febrero 1.000, marzo 910, abril 917, mayo 907, junio 907, 
julio 908, agosto 904, septiembre 915, octubre 916.
Ficha técnica
Características de la muestra
N: 916 (octubre)






































octubre 2020 – octubre 2021
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Octubre 2021.
Actualmente su empresa se encuentra:
En octubre, el porcentaje de empresas
que operó a plena capacidad aumentó
al 36%. En setiembre había sido 31%.
El porcentaje de empresas que operó
con restricción, bajo al 28%. En
septiembre había sido 33%.
El porcentaje de empresas que cerró
definitivamente bajó al 16%. En
septiembre había sido 18%.
Subió al 7% el porcentaje de empresas
que entraron en proceso de cierre o





















































oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Operando a plena capacidad En proceso de cierre o liquidación Cerrada definitivamente Cerrada temporalmente Operando con restricciones
¿Cómo le fue a su empresa o negocio en ventas?
En octubre, bajo el porcentaje de
empresarios que manifestó que sus
ventas se han mantenido iguales al
45%. En septiembre había sido 47%.
Por el contrario, aumentó levemente
el porcentaje de empresarios que
registraron disminución en sus ventas
al 44%. Tras estar en 42% en
septiembre.
El porcentaje de empresarios que
manifestó que sus ventas
aumentaron subió al 12%, tras
ubicarse en el 11% en septiembre.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Octubre 2021.




















oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
¿Cómo le fue a su empresa o negocio en existencias?
En octubre, aumentó al 59% el
porcentaje de empresarios que
manifestó que sus existencias se
mantuvieron iguales. En septiembre
fueron 58%.
Se mantuvo en el 32% el porcentaje de
empresarios que manifestó que las
existencias habían disminuido. En
septiembre este porcentaje había sido
del 32%.
Finalmente, el porcentaje de
empresarios que manifestó que su
nivel de existencias aumentó bajó al
9% en octubre. Había sido 10% en
septiembre.
























oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
¿Cómo le fue a su empresa o negocio en producción ?
En octubre, aumentó al 56% el
porcentaje de empresarios que
manifestó que su nivel de producción se
mantuvo igual. En septiembre había sido
del 55%
Por el contrario, continuó bajando al
32% el porcentaje de empresarios que
manifestó haber disminuido el nivel de
producción. En septiembre este
porcentaje había sido del 35% .
Finalmente, en octubre aumentó al 11%
el porcentaje de empresarios que
manifestó que aumentó su producción.
En septiembre había sido 10%.





























oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
¿Cómo le fue a su empresa o negocio en costos ?
En octubre, bajó al 53% el
porcentaje de empresarios que
manifestó que sus costos han
aumentado. En septiembre había
sido el 54%
Por el contrario, aumentó al 38% el
porcentaje de empresarios que
manifestó que sus costos se han
mantenido iguales. En septiembre
había sido del 36%.
Finalmente, el porcentaje de
empresarios que registró
disminución en sus costos se
mantuvo en el 10%. En septiembre
este porcentaje había sido 10%.






































oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
¿Cómo le fue a su empresa o negocio en número de empleados ?
En octubre, se mantuvo en 77%
el porcentaje de empresarios que
manifestó que el número de
empleados en sus empresas se
mantuvo igual. En septiembre
había sido 77%.
Por el contrario, disminuyó al
17% el porcentaje de
empresarios que manifestó que
el número de empleados
disminuyó en octubre. En
septiembre había sido 19%.
Finalmente, el porcentaje de
empresarios que manifestó que
el número de empleados
aumentó en octubre fue 6%. En
septiembre había sido 5%.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Octubre 2021.



















oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual
Principales tres acciones que están realizando los empresarios para 
consolidar la reactivación de su negocio
Promociones, bajos precios y
mayor uso de canales de
comercialización digital son las
tres principales acciones que
están realizando los empresarios
para consolidar la reactivación
de su negocio:
• Hacer promociones pasó del
24% en septiembre al 18% en
octubre.
• Mayor uso de canales de
comercialización digital pasó
del 14% en septiembre, al
16% en octubre.
• Bajar los precios se mantuvo






























oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Bajar los precios Mayor uso de canales de comercialización digital Hacer promociones
Principales problemas que tienen Bogotá para impulsar la reactivación 
productiva
La inseguridad, el desempleo y el
riesgo de contagio del Covid-19 son
los tres principales problemas que
los empresarios identifican como
negativos para impulsar la
reactivación productiva:
• La inseguridad: pasó del 24% al
22% entre septiembre y
octubre.
• El desempleo: se mantuvo en el
15% entre septiembre y
octubre.
• El riesgo de contagio del Covid-
19 pasó del 12% al 10% entre
septiembre y octubre.
*La variable de inseguridad se incorporó a partir de la medición de enero de 2021.




























oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Riesgo de contagio COVID-19 Desempleo Inseguridad
Principales programas del Gobierno Nacional y Distrital  
que han utilizado los empresarios para apoyar la reactivación
Los programas del Distrito para apoyar la reactivación, aumentaron su uso del 23% en septiembre al 27% en octubre.
Los créditos del FNG bajó al 24% su uso en octubre. El PAEF pasó del 21% en septiembre al 31% en octubre del 2021.
Nuevos programas: el programa de contratación de jóvenes y mujeres Gobierno Nacional está siendo usado por el 11% de los empresarios y el de
contratación de jóvenes y mujeres del Distrito en 7%








































oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Créditos con garantía del FNG ( Capital de trabajo, nómina, independientes) Programas del Distrito (24 horas, cielo abierto, es microempresa local)
PAEF Programas de apoyo a la contratación de jóvenes del gobierno nacional
Programas de apoyo la contratación de jóvenes y mujeres del distrito.
¿Qué tan relevante considera que es cada una de las siguientes 
alternativas para consolidar su proceso de reactivación productiva?
(octubre)
























































Nada y poco relevante Ni relevante / ni irrelevante Relevante y muy relevante
Contar con nuevos mercados, capacitar al personal en diversos temas, y diversificar los productos y servicios,
son las tres alternativas que los empresarios consideran como las más relevantes para consolidar el proceso 
de reactivación.
¿En el último año realizó alguna de las siguientes acciones para 
mejorar su negocio en el proceso de reactivación?





























Se cerró una línea de negocio que no le genera valor a la
empresa
Se implementaron mejoras en la operación
Se fortaleció la red de proveedores
Se logró una reducción u optimización de costos
Se capacitó al equipo humano de la organización
Se creó un nuevo producto o se abrió una nueva línea de
negocio
Se invirtió en mejorar la infraestructura de la empresa
No realizó ninguna acción
oct-21 sep-21 ago-21
En octubre:
• 13% de los 
empresarios manifestó 
haber invertido en 
mejorar la 
infraestructura 
• 10% creó un nuevo 
producto o abrió una 
nueva línea de negocio
• 10% capacitaron a su 
equipo de trabajo 
como acciones 
mejoramiento de sus 
negocios en el proceso 
de reactivación
Fuentes y usos de financiamiento para la operación de las empresas






















Recursos de Convocatorias públicas o
privadas no reembolsables
Recursos de capital semilla
Patrocinios
Inyección de capital con socios existentes o
nuevos.
Créditos con intermediarios financieros
(Bancos, cooperativas, etc)
Prestamos de amigos o familiares
Ninguna de las anteriores
¿Durante el último año accedió a alguna de las siguientes 























Accesos a nuevos mercados
Remodelaciones o
adecuaciones






Reestructurar, cubrir o saldar
deudas
¿Cuál fue el destino de los recursos recibidos? 
oct-21 sep-21
ago-21
En octubre, el 20% manifestó que en el último año accedieron a préstamos de amigos o familiares, 15% a créditos de bancos y cooperativas
para lograr la financiación de sus empresas y estos recursos se utilizaron en la mayoría de los casos en reestructurar las empresas o cubrir
deudas (25%), como capital de trabajo (20%) y en pago de nómina (13%).
¿En el próximo mes (noviembre), ¿Qué tan probable es que usted 
haga las siguientes actividades?














Teatro con aforo limitado
Tomar en un bar, discoteca o tienda
Asistir a un concierto o evento al aire libre
Eventos deportivos presenciales
Ir a parques de diversiones
Realizar una remodelación pendiente
Ir a parques, plazas o plazoletas
Cine con aforo limitado
Realizar algún viaje o actividad turística
Ninguna
Ir a un restaurante/bar u otro sitio para comer o tomar y
sentarse en el exterior del local
Aisistir a un evento de negocios.
Ir a comer al interior de un restaurante
En Noviembre:
• 11% iría a comer a un 
restaurante.
• 11% asistiría a un evento de 
negocios.
• 10% iría a un restaurante o bar 
y comer afuera al aire libre.
• 9% saldría de viaje o hacer 
turismo.
• 8% iría a cine.
Modulo especial:
seguridad y espacio público
Seguridad





del crímenes y delitos.
En septiembre había sido
el 78%
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Octubre 2021.







Empeoró Mejoró Sigue igual
Seguridad
En octubre, el 26% de las 
empresa fue victima de 
algún tipo de delito como 
hurto, extorsión, estafa, 
delitos cibernéticos o 
similares. En septiembre 
había sido el 24%.




¿Su empresa ha sido víctima de algún delito como hurto, extorsión, estafa, 
delitos cibernéticos, o similares?
No Si
Uso del espacio público
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Octubre 2021.
En octubre, el 45% de los empresarios consideró que aumentó la ocupación del espacio público para 
actividades informales, y el 20% de las empresas se vieron afectadas por problemas de convivencia en 
el entorno como compra y venta de estupefacientes, problemas con vecinos, grafitis, ocupación de 







¿Cómo considera que ha cambiado el fenómeno del uso del 
espacio público para actividades económicas informales?




¿Su empresa se ha visto afectada por problemas de convivencia 
en el entorno como compra y venta de estupefacientes, problemas 
con vecinos, grafitis, ocupación de espacio público, o similares?
No Si
Causas del cierre de los 
negocios
octubre 2020 – octubre 2021
Principales causas del cierre de empresas o negocios
(empresas que cerraron definitivamente o están en proceso de cierre o liquidación)
Las bajas ventas y ganancias
fue la primera causa en
octubre (5%).
La falta de liquidez fue la
segunda causa (13%).
El valor del arriendo del
local muy alto / Servicios
públicos muy elevados fue la
tercera causa (12%).
































oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Falta de liquidez Ventas muy bajas / Bajas ganancias El valor del arriendo del local muy alto / Servicios públicos muy elevados
Principales tres acciones que necesitan los negocios para tener una 
mejor reactivación
(Empresas o negocios que cerraron temporalmente o están en proceso de cierre )
• Ayuda financiera para mejorar la 
liquidez. 28% en octubre. .
• Mantener tarifas de servicios 
públicos, impuestos y arriendos. 
20% en octubre. En septiembre 
había sido 22%.
• Estimular el consumo y la 
demanda. 15% en octubre. En 
septiembre había sido 15%.































oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Estimular el consumo y la demanda Mantener las tarifas de los servicios públicos, impuestos y arriendos Ayuda financiera para mejorar la liquidez
Expectativas 
próximo mes
¿Cómo considera que será la situación económica de su empresa o 
negocio en el próximo mes en cada uno de los siguientes aspectos?
Las expectativas de los 
empresarios para el mes de 
noviembre en ventas y 
producción son positivas, 
aunque inferiores a las que se 
tenían para octubre. 
Se espera un comportamiento 
moderadamente positivo en   
ventas y en producción.



















(Balance =  % de expectativas más favorables  - % de las menos favorables)
feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
¿Cómo considera que será la situación económica de su empresa o 
negocio en el próximo mes en cada uno de los siguientes aspectos?
Para el mes de noviembre los
empresarios esperan seguir
generando empleo y continuar
con el retorno a las oficinas y
lugares de trabajo.
La crisis de contenedores de las
cadenas de suministro tendrán
un mayor efecto negativo en los
costos de producción de los
empresarios






















Número de empleados Costos Porcentaje de empleados en trabajo en casa
Expectativas
(Balance =  % de expectativas más favorables  - % de las menos favorables)
mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21
Gracias
